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やミンフォン〔minh huong : 明郷〕と呼ばれる 華人
と現地ベトナム人女性との混血も含む）が多いとす
る発見も興味深い。







































































































































ナムキー（Nam ky : 南圻），チュンキー（Trung ky : 


































2013 年における人口密度はそれぞれ 971 人/平方キロ
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